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666 Universitetet 1878—1879. 
Carl Johan Henrik Kay ser blev extr. Prof. i Statistik og Statsøkonomi 1848, 
f 28. Avg. 1870. 
Julius Peter Tamm Ben zon-Buchwald var Prof. i Statsøkonomi 1856—62, 
|  28. Febr. 1877. 
Laurits Holst blev extr. Docent 1864. Professor i Statsøkonomi 1865, f 12. 
Febr. 1867. 
Niels Christian Frederiksen var Prof. fra 1867—77. 
Hans William Scharling blev Prof. 1869. 
Yigand Andreas Falbe-Hansen blev Prof. 1877. 
Privatdocent: 
Claudius Wilkens fra 1877—78. 
4. Lærere ved andre Fakulteter, der have doceret Fag, der nu hore under det 
rets- og statsvidenskahelige Fakultet. 
Oluf Christian Olufsen blev 1815 Prof. i Statsøkonomi under det filosofiske Fa­
kultet, f 19. Maj 1827. 
Christian Georg Nathan David Prof. i Statsøkonomi ved det filosofiske Fakultet 
1830—36 (senere Prof. ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, v. under 
Nr. 3). 
Adolph Frederik Bergsøe holdt Forelæsninger over Statsøkonomi 1840 som 
Privatdocent, blev Lektor ved det filosofiske Fakultet 1845 (se under Nr. 3). 
III. Lærere i Retsvidenskab ved andre Instituter. 
A .  S o r ø  A k a d e m i  ( 1 6 2 3 — 1 6 6 5  o g  1 7 4 7 — 1 7 9 5 ) .  
M e u r s i u s  f r a  1 6 2 3 ,  f  2 0 .  S e p t .  1 6 3 9 .  
Hendrik Ernst fra 1635—1660, f 7. Apr. 1665. 
Johannes Elias Schlegel blev Prof. 1748, f 13. Avg. 1749. 
Isak Andreas Cold fra 1747—59, f 1760. 
John Eriksen fra 1759—71, f 1787. 
Laurits Kongslev blev Prof. 1772, f 1783. 
B .  D e t  r i d d e r l i g e  A k a d e m i  i  K j ø b e n h a v n  ( 1 6 9 2 — 1 7 1 0 ) .  
Otto Sperling fra 1692—1710, f 17 15. 
5. F r i b o l i g e r  o g  H u s l e j e p o r t i o n e r .  
Den ved Etatsraad Westergaards Død ledig blevne Huslejeportion er blevet 
opteret af Prof. Goos. 
III. Forelæsninger og øvelser. 
1 .  A p p r o b e r e t  F o r e l æ s n i n g s p l a n  f o r  d e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n ­
s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
For Bienniet 1S78—80 har Ministeriet under 1. Juli 1878 approberet føl­
gende Plan: 
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Politisk Historie I. 
6<)8 Universitetet 1878—1879. 
2 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  0  v  e  1  s  e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæsninger 
og øvelser samt deres Gjenstand, med Tilføjelse af Time- og Tilhørerantallet, 
Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det første Tal 
de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal de ved disses 
Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn 
til Tallet paa Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Til­
fælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende og af Tilhørere af begge 
Kjøn, der uden at studere ved Universitetet, dog der søge Belæring og Uddan­
nelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de studerende. 
Efteraars Halvaar 18~<8. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
C h r i s t e n  H e r m a n s e n ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  i )  n o g l e  i n d l e d e n d e  F o r e ­
drag over det theologiske Studium til Vejledning for yngre studerende, som be­
gynde deres theologiske Kursus, 4 T. i alt, 22 Tilh., og derefter 2) Fortolkning af 
Psalmerne LXX—LXXXIX. 3 T., 11 (10) Tilh.; 3) Forklaring af nogle Kapitler 
1 1ste Mosebog, 3 T., 10 (9) Tilh. Lic. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., 
offentlig: 1) Dogmatikens Forudsætninger (Guds Aaabenbaring, den hellige Skrift. 
Kirkens Bekjendelse, 4 T., 21 (16) Tilh.; 2) Examinatorium over Pauli Breve til 
Kolossenserne og Philemon, 2 T., 26 (18) Delt. P. Madsen, Prof. Ord., of­
fentlig: 1) det nye Testamentes bibelske Theologi, 5 T., 86 (84) Tilh.; 2) i kur­
s o r i s k  L æ s n i n g  g j e n n e m g a a e t  d e  k a t h o l s k e  B r e v e  m e d  y n g r e  s t u d e r e n d e ,  I  T . ,  1 1 1  
(85) Tilh. Lic. H. Y. Styhr, Prof. Ord., i) offentlig: fortolket Pauli andet Brev 
til Korinthierne, 3 T., 83 (73) Tilh.; 2) offentlig: fortolket Pauli Breve til Tlies-
salonikerne, 2 T., 82 (71) Tilh.; 3) privatissime: skriftlige theologiske Øvelser, 
3 T., 44 Delt. Fr. Nielsen, Prof. Ord., offentlig: i) Kirkens Historie i den 
nyeste Tid, 3 T., 121 (114) Tilh.; 2) Kirkens Historie indtil Konstantin den store 
2 T., 82 (92) Tilh.; 3) Forholdet mellem Kristendom og Jødedom i de første 
kristelige Aarhundreder, 1 T. — Privat-Docent: Frants Buhl, Dr. pliil., 
med Ministeriets Tilladelse * , offentlig: 1) det jødiske Riges Historie fra Rigets De­
ling til Fangenskabet, 2 T., 6 (4) Tilh.; 2) fortolket Profeten Mika, 2 T., 21 (18) 
Tilh. — Pastoralseminariet: Dr. A. L. Casse, Extr. Højesteretsassessor, 
foredraget Kirkeretten, 2 T. Dr. B. J. Fog, Holmens Provst, ledet homiletiske 
ø v e l s e r ,  o g  h o l d t  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  p r a k t i s k  T h e o l o g i ,  2  T .  L i c .  C .  R o t h e ,  
Stiftsprovst, kateketiske Øvelser og Foredrag over Kateketik 2, T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. A. Aagesen, Prof. Ord., offentlig: 1) Indledning til Retsstudiet i Halv-
aarets første Uger, 6 T., 17 Tilh.; 2) Indledning til dansk Formueret (om For-
mueretshandeler), 6 a 3 T., 26 Tilh. Dr. C. G o os, Prof. Ord., offentlig: 1) Fore­
læsning over den danske Straffeproces (fortsat), 3 T., 37 (35) Tilh.; 2) Examina­
torium over den danske Strafferets almindelige Del 3 T., 62 (45) Tilh. Dr. 
William Scharling, Prof. Ord., 1) offentlig, gjennemgaaet Slutningen af Dan-
*) Univ. Aarb. 1877—78 S. 298. 
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marks Statistik (Omsætning-en og Industrien), 3 T., 10 (12) Tilh.; 2) privat, 
skriftlige Øvelser over Æmner af Økonomiens Theori, 3 T., 4 Delt. H. M a t z e ii (  
Prof. Ord., 1) offentlig, i Foredrag og Examinatorier gjennemgaaet for skjellige 
Afsnit af den danske Statsforfatningsret, 4 T., 12 (9) Delt.; 2) privatissime, ledet 
Skriveøvelser, 3 T., 31 Delt. J. H. Deuntzer, Prof. Ord., offentlig, i Foredrag 
og Examinatorier gjennemgaaet den danske Privatrets almindelige Del, 4 T., 40 
(36) Delt. A. C. Evaldsen, Prof. Ord., offentlig: 1) sluttet sin Forelæsning 
over Privatrettens Encyklopædi, 3 T., 5 (5) Tilli., derefter 2) examinatorisk gjen­
n e m g a a e t  d e n  d a n s k e  O b l i g a t i o n s r e t ,  3  a  4  T . ,  4 3  ( 2 9 )  D e l t .  V .  F a l b e  H a n ­
sen, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over Finansvidenskab (fortsat), 2 T., 
14 (12) Tilh.; 2) Examinatorium over Nationaløkonomi, 2 T., 7 (6) Delt.; 
3) Skriftlige Øvelser over Nationaløkonomiens Theori, 3 T. 4 (4) Delt. — Dr. E. 
Holm, Prof. Ord., offentlig: Hovedtrækkene af Evropas politiske Historie i det 
18. og 19. Aarh. indtil 1848 (forsat), 3 T., 12 C5) Tilh. 
D e t  1  æ  g  e  v  i  d  e  n  s  k  a  b  e  1  i  g  e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r  p l i ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  K l i n i k  p a a  F r e d e r i k s  
Hospital daglig 21  a T., 42 (29) Delt.; 2) Forelæsninger med Operationer, 2 T., 
samt 3) Praktikant-Øvelser, 4 T., 12 (11) Delt. Dr. P. L. Panum. Prof. Ord., 
1) offentlig, nærmest for de yngre medicinske studerende, gjennemgaaet Læren om 
Sanserne og de vilkaarlige Bevægelser, 4 T., 42 Tilh.; 2) offentlig, examinatoriske 
Kollokvier over de Afsnit, som ere gjennemgaaede i de nævnte Forelæsninger, 1 T. 
27 Delt.; 3) privatissime, udelukkende for ældre medicinske*studerende, Repetitions 
Examinatorier over udvalgte Afsnit af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 23 Delt.; 
4) privatissime, i Forening med Assistenten, gjennemgaaet et praktisk Kursus over 
d e  f o r  M e d i c i n e r n e  v i g t i g s t e  S t o f f e r s  K e m i ,  4 — 8  T , ,  9  D e l t .  D r .  C .  E .  W i t h ,  
Prof. Ord., offentlig: 1) medicinsk Klinik, 5 T., 18 Delt.; 2) Praktikant Klinik 
daglig 1 T. fra d. 15. Sept. til den 15. Decbr., 9 Delt.; 3) Foredrag med De­
m o n s t r a t i o n e r  o v e r  i n d v o r t e s  S y g d o m m e ,  1  T . ,  1 7  D e l t .  D r .  F .  T .  S c h m i d t ,  
Prof. Ord., offentlig: 1—2) foredraget Slutningen af Karsystemet, samt Nerve­
systemet, 3 T., 57 (68) Tilh. og Urogenitalsysteniet, 2 T., 66 (57) Tilh.; 3) Exa­
minatorium over topografisk Anatomi, lVsT., 77 (58) Delt.; 4) elementære Øvelser 
1 mikroskopisk Anatomi, 2 T., 14 Delt.; 5) fra 1. Novbr. daglig ledet Dissektions-
ø v e l s e r n e  i  F o r e n i n g  m e d  H r .  P r o s e k t o r  C h i e v i t z ,  1 0 6  D e l t .  D r .  C .  M .  R e i s z ,  
Prof. Ord., offentlig: l) det chylopoetiske Systems specielle Pathologi, I ste Afsnit, 
2 T., 43 (36) Tilh.; 2) det chylopoetiske Systems specielle Pathologi, 2det Afsnit, 
2 T., 43 (38) Tilh.; 3) Praktikantklinik fra 1. Septbr. til I. Decbr. paa Frederiks 
Hospital, 10 T., 11 (11) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., offentlig: 1) Bar­
selsengens Forløb og Komplikationer, 1 T., 26 (17) Tilh.; 2) kliniske Øvelser og 
Foredrag i Obstetrik og Pædiatrik for ældre studerende, 3 T., 17 Delt.; 3) Ex-
plorationsøvelser paa svangre; 4) daglig ledet Fødselstiftelsens Klinik. Dr. T. S. 
Warncke, Prof. Ord., offentlig: for medicinske studerende: 1) Farmakologi, 2 
T., 26 (22) Tilh.; 2) Øvelser i Receptskrivning, 2 T., 28 (17) Delt.; for farma-
cevtiske studerende: 2) Examinatorier over Farmakognosi, 2 T., 46 (43) Delt. 
Dr. C. G. Gædeken, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning oyer Sindsygdom, 2 
T., 23 (15) Tilh.; 2) Forelæsning over Ætiologi og Hygiejne, 1 T., 12 (8) Tilh.; 
3) skriftlige Øvelser og Examinatorier over Retslægevidenskab, 2 T., 17 (17) Delt.; 
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4) klinisk Forelæsning over Sindssygdom, IT., 18 (13) Delt. Dr. P. Plum, Lektor, 
offentlig: 1) Praktikantklinik paa Frederiks Hospital, 2 T., 20 (18) Delt.; 2) Fore­
læsninger over Operativkirurgi og Operationsøvelser, 4 T., 17 (17) Delt.; 3) exami-
natorisk gjennemgaaet de kirurgiske Sygdomme paa Hovedet, Halsen og Brystet, 
2 T., 17 (17) Delt. C. Lange, Lektor, offentlig: 1) almindelig pathologisk Ana­
tomi, 3 T., 22 (5) Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T, 17 
(17) Delt., 8 (4) Tilh.; 3) pathologisk-histiologiske Øvelser, (lededes af Pro-
sektor Dahl), 2 T., 8 Delt.; 4) Sektioner, saa ofte Materiale havdes, og herved 
givet Vejledning i pathologisk-anatomisk Teknik og Diagnose, ca. 10 T. — Dr. S. 
Engelsted, Overlæge ved Kommunehospitalet, 1) kliniske Foredrag over Hud­
sygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 13 Tilh.; 2) øvelser i Diagnose og 
Behandling af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 2 T., 20 Delt. — Dr; 
V. H o 1 m e r, Overlæge ved Kommunehospitalet, kirurgisk Praktikantklinik med 
æ l d r e  s t u d e r e n d e ,  4  G a n g e  u g e n t l i g  1  å  2  T . ,  7  D e l t .  D r .  A .  B r u n n i c h e ,  
Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, i Oktbr. og Novbr. Maaneder Prakti­
kantklinik, 6 T., 9 (9) Delt.; Dr. F. Trier, Overlæge ved Kommunehospi­
talet, holdt paa Grund af forøgede Hospitalsforretninger ikke de sædvanlige 
kliniske Øvelser. Dr. C. Studsgaard, Overkirurg ved Kommunehospitalet, 
examinatorisk Klinik, 3 T., 6 (6) Delt. Dr. L. J. Brandes, Prof., Overlæge ved 
Alm. Hospital, kliniske Øvelser i Undersøgelsen af de indvortes Sygdomme, 15 
Delt. Dr. H. Hir sclip rung, Prof., Overlæge ved Børnehospitalet, ved den 
daglige Poliklinik og Stuegang paa Børnehospitalet givet ældre studerende og 
K a n d i d a t e r  V e j l e d n i n g  i  a t  k j e n d e  o g  b e h a n d l e  S y g d o m m e  h o s  B ø r n .  —  P r i v a t -
D o center. Dr. Edmund Hansen, kliniske Forelæsninger over øjensygdomme, 
i Havnegade 5, 2 T. Dr. G. G. Stage ledet Børnehospitalets Klinik, Vestervold 1, 
d a g l i g  1  T .  D r .  V .  K r e n c h e l ,  d a g l i g  k l i n i s k e  ø v e l s e r .  D r .  C .  I .  S a l o -
m o il s e n , Øvelser i Sektionsteknik, 2 T., 8 Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J. N. Madvig, Prof. Ord., offentlig: 1) Øvelser i Fortolkningen af 
Euripides' Ion, 2 T., 8 Delt.; 2) mundtlige latinske øvelser, 2 T., 10 Delt. Dr. 
Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., 1) offentlig: Forelæsninger over Idebevægelserne 
1 den nyere Historie (fortsat), 1 T., 104 Tilh.; 2) privat: den filosofiske Propædev-
tiks første Halvdel, 4 T., 77 Tilh. Dr. N. L. Westergaard, Prof. Ord. Se 
foran S. 060 og S. 663. Dr. J. L. Ussing, Prof. Ord., offentlig: 1) gjennem­
gaaet Terents' Hecyra, 5 T., 13 (12) Tilh.; 2) den græske og romerske Numis­
matik, 3 T., 9 Tilh. Dr. F. E. Schiern, Prof. Ord., offentlig: Vexelvirkningen 
mellem Udviklingen i Tyskland og i den danske Stat i Perioden 1815—1848, 
2 T. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., var paa Grund af en Udenlandsrejse fri­
taget for at holde Forelæsninger*). Dr. Konrad Gislas on, Prof. Ord., offentlig: 
gjennemgaaet de ældste Skjaldekvad, 2 T., 3 (2) Delt. Dr. E. Holm, Prof. 
Ord., offentlig: Hovedtrækkene af Evropas politiske Historie i 18. og 19. Aarli. 
indtil 1848, 3 T., 12 (5) Tilh. Dr. C. Paludan-Muller, Prof. Ord. (Rost-
gardianus), offentlig: Indledningen til det historiske Studium (historisk Propædev-
tik), 2 T„ 24 (14) Tilh. Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., var paa Grund af Syg-
**) Univ. Aarb. 1877-78 S. 367. 
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dom forhindret fra at holde Forelæsninger, se foran S. 663. L. H. F. Op per­
mann, Prof. Extr., offentlig: 1) gjennemgaaet og forklaret Stykker af Otfrids 
Krist, 2 T., 2 (2) Tilh.; 2) gjennemgaaet Immermanns Miinchhausen, og der­
e f t e r  f o r k l a r e t  n o g l e  a f  H e b e l s  a l l e m a n n i s c h e  G e d i c h t e ,  2  T . ,  3  ( 2 )  T i l h .  V i l h .  
Bjerring, Prof. Extr., offentlig: 1) Sprogformen i Literaturen i den franske Re-
naissance-Periode, 2 T., (10) Tilh.; 2) franske Skriveøvelser for videre komne, 2 T. 
11 Delt. Dr. George Stephens, Prof. Extr., offentlig: 1) William Shake-
spear's King Henry IV, Part 2, 1 T., c. 50 Tilh.; 2) The Gospel of Saint Mat­
thew Old-Engelsk (0. N.-Engelsk og O. S.-Engelsk), 1 T., c. 10 Tilh.; 3) hver 
O n s d a g  A f t e n  L e j l i g h e d  t i l  e n g e l s k  S a m t a l e  i  h a n s  B o l i g ,  D r .  C .  W .  S m i t h ,  
extr. Docent, offentlig: 1) Begyndelsesgrundene til det oldslaviske Sprog; 2) Be­
gyndelsesgrundene til det polske Sprog; 3) Begyndelsesgrundene til det russiske 
Sprog; 4) Begyndelsesgrundene til det litauiske Sprog; samtlige Øvelser bortfaldt, 
da ingen Tilhørere meldte sig. Dr. Svend Grundtvig, Prof. Extr., offentlig; 
tolket den ældre Edda i Grundsproget, 2 T., 4 Delt. Jul. Lange, extr. Docent, 
offentlig: En historisk Oversigt over Fremstillingen af Menneskefiguren i den 
nyere Billedkunst, 2 T., 39 (32) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, extr. Docent, of­
fentlig: 1) den græske Sprogbygning (sluttet), 1 T., 3 (3) Tilh.; 2) det latinske 
Sprogs Historie og Bygning sammenlignet med de beslægtede ældre Sprog, særlig 
de øvrige olditaliske Dialekter, 2 T., 11 (10) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, extr. 
Docent, offentlig: det danske Sprog i dets historiske Udvikling, 2 T., 21 (20) Tilh. 
— G. Brynjulfson, Docent, offentlig: 1) Foredrag over Eddadigtenes historiske 
Baggrund, 2 T., 30 Tilh.; 2) Udsigt over Skjaldepoesiens Oprindelse, som Indled­
n i n g  t i l  e n  F o r k l a r i n g  o v e r  d e  æ l d s t e  S k j a l d e k v a d ,  h o l d t e s  e j .  D r .  M .  C .  G e r t z ,  
extr. Docent, offentlig: Fortolkning af Platons Theaitetos, 4 T., 9 (9) Tilh. Dr. 
Thor Sundby, midi. Docent, offentlig: 1) med Begyndere examinatorisk gjen­
nemgaaet Fernan Caballero's La Gaviota, 2 T., 32 (19) Tilh.; 2) Udsigt over den 
s p a n s k e  L y d l æ r e ,  1  T . ,  1 8  ( 9 )  T i l h .  —  P r i v a t - D o c e n t e r :  D r .  H a r a l d  
H ø f f d i n g ,  o f f e n t l i g :  P s y k o l o g i  ( F o r t s æ t t e l s e ) ,  2  T . ,  3 9  ( 3 5 )  T i l h .  D r .  V a l d e ­
mar Schmidt, Prof., offentlig: 1) øvelser i Assyrisk over Indskrifter, 1 T., 1 
Delt.; 2) Begyndelsesgrundene af Hebraisk, 3 T„ 26 Delt.; 3) Begyndelsesgrundene 
af det gammel-ægyptiske Sprog, 1 T., 1 Delt. Samtlige øvelser afbrødes efter 
1 4  D a g e s  F o r l ø b  p a a  G r u n d  a f  D o c e n t e n s  R e j s e  t i l  U d l a n d e t .  D r .  C l a u d i u s  
W i l k e n s ,  o f f e n t l i g :  M o r a l s t a t i s t i k e n  o g  d e n  f r i e  V i l l i e ,  2  T . ,  3 2  ( 1 9 )  T i l h .  D r .  A l e x .  
Thorsøe, offentlig: Grundtrækkene af Hegels Historiens Filosofi, 2 T., 27 Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t  u r  v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steens trup, Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 
1) nærmest for de studerende, der begynde det medicinske Studium, efter Ind­
ledning i Zoologiens Grundbegreber, et Overblik over Dyrererigets Former og 
disses Bygning, 3 T., 38 (37) Tilh.; 2) givet de samme studerende Vejledning 
under deres Afbenyttelse af Studiesamlingen, 4 T., 41 (41) Delt.; 3) i Kollokvier 
og Repetitorier dels gjennemgaaet saadanne Afsnit, der ikke ere blevne optagne 
med i Overblikket, dels opfrisket det gjennemgaaede, 2 T., 23 Delt.; 4) ydet 
videre komne Bistand til deres Studiums Fremme, fornemmelig under Afbenyttelsen af 
de under ham staaende Samlinger eller af Literaturen. C. V. Holten, Prof. Ord. :  
1) offentlig, Forelæsning over de fysiske Instrumenter ; holdtes ej paa Grund af Docen-
85* 
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tens Helbredstilstand; 2) privat, Examinatorier over forskjellige Kapitler afFysiken, 2 
T., 30 (20) Tilh- Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., offentlig: den direkte og omvendte 
Differensregning, 2 T., 3 Tilli. J. F.- Joh ns trup, Prof. Ord., offentlig: 
1) Mineralogi (fortsat) i alt 5 T., 24 Tilh.; 2) almindelig Geognosi, 3 T., 21 (17) 
Tilh.; 3) Jordbundslære, 3 T., 62 Tilh.; 4) det mineralogiske Museum aabent for de 
s t u d e r e n d e  d e  4  f ø r s t e  D a g e  i  U g e n  K l .  1 0 — 1 2 ,  4 1  D e l t .  D r .  J u l i u s  T h o m ­
sen, Prof. Ord., offentlig: 1) uorganisk Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 
137 (112) Delt.; 2) kemiske Øvelser i Universitetslaboratoriet, 12 T., 110 Delt. 
D. F. Didrichsen, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over de naturlige 
Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanterne (fortsat), 3 T., 34 (34) Tilh.; 
2) fra Begyndelsen af Novbr. læst over almindelig Botanik, 3 T., 25 (23) Tilh.; 
3) botaniske Øvelser, 3 T.; 4) hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion; 
5) for videre komne fortsat med at gjennemgaa enkelte Plantegrupper, 2 T., 3 
(3) Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord., offentlig: i) Grundtrækkene af Læren 
om Himmellegemernes Beskaffenhed, 2 T., 9 (7) Tilh.; 2) Øvelser i praktisk 
a s t r o n o m i s k  R e g n i n g ,  h o l d t e s  e j ,  d a  i n g e n  D e l t a g e r e  m e l d t e  s i g .  J .  C .  S  c h  i  ø d  t e ,  
Prof. Extr., offentlig: fortsat Forelæsningerne over de leddede Dyrs Morfologi 
og Systematik, 2—3 T., 5 Tilh. J. Th. Reinhardt, Prof. Extr., offentlig: 
sluttet Forelæsningen over de danske Fugle og examinatorisk indøvet det foredragne, 
2 T., 4 (3) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, extr. Docent, offentlig: 1) Læren om 
Determinanter og deres Anvendelse, 2 T., 6 (4) Tilh.: 2) vejledet videre komne 
ved Læsningen af Clebsch: Yorlesungen iiber Geometrie, 2 T., 4 (4) Tilh. Dr. 
S. M. Jørgensen, Lektor, offentlig: 1) Metallernes Kemi, 2 T., 163 (169) 
Tilh.; 2) kvantitativ uorganisk Analyse, 2 T., 12 (5) Tilh.; 3) ledet øvelserne i 
d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  k e m i s k e  L a b o r a t o r i u m ,  1 2  T .  —  D r .  E u g .  W a r -
m in g, Docent, offentlig: 1) Undervisning i Planteanatomi, i det botaniske Museum, 
4 T., 9 Delt.; 2) gjennemgaaet det botaniske Museums Samlinger af Frugter, 
morfologiske Præparater o. s. v. for videre jjaaende, 2 T., 6 Delt.; 3) Forelæs­
ninger med tilhørende øvelser over Botanik for Farmacevter, 4 T., 51 (31) Tilh.; 
4) ledet en Exkursion hver anden Lørdag (i Begyndelsen af Halvaaret). Dr. E. 
Løffler, midi. Docent, offentlig: de vigtigste hedenske Religionsformer og Re-
ligionssystemer i Nutiden, betragtede fra et ethnografisk-kulturhistorisk Syns­
punkt, 2 T., 163 Tilh. C. Christiansen, Docent ved den polytekniske Lære­
anstalt, offentlig: 1) mekanisk Fysik, 3 T., 78 (33) Tilh.; 2) Lyslære, 2 T., 
Forelæsning, 29 Tilh., Examinatorium, 5 (6) Delt.; 3) mekanisk Varmetheori, 2 
T., 17 (6) Tilh. — Pri vat-Do een ter: Dr. P. C. V. Hansen, offentlig: Hoved­
sætninger af de elliptiske Integralers og de elliptiske Funktioners Tlieori, 2 T., 
P. Tauber, Cand. pliilos., med Ministeriets Tilladelse, offentlig: 1) Danmarks 
Annulater, 2 T., 4 (4) Tilh.; 2) vejledet de studerende i Mikroskopets Brug og 
ledet komparativ-histologiske Øvelser, 3 T., 3 (3) Delt.; 3) I Decbr. Maaned 
øvelser i at undersøge og bestemme danske Chaetopoder, 3 T. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t  a n m e l d t e s  s a a l e d e s :  U n i -
versitetsbibliotheket er aabent hver Søgnedag Kl. 11 —3; dog finder Ud-
l a a n  o g  T i l b a g e l e v e r i n g  k u n  S t e d  K l .  1 1 — 2 .  D e n  b o t a n i s k e  H a v e s  S a m ­
linger ere tilgængelige for de studerende de 5 første Dage i tUgen Kl. 12—3. 
Fra det botaniske Bibliothek sker Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. 
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Til sanmie Tid udfærdiges Adgangskort til Haven, som er aaben for studerende 
daglig fra Kl. 8 til Solnedgang. — Do studerende, som ønske at deltage i den 
botaniske Plantetegning, der finder Sted paa det Biilowske Legats Bekostning, 
h a v e  a t  h e n v e n d e  s i g  d e r o m  t i l  L e g a t e t s  E f o r ,  P r o f .  F .  D i d r i c h s e n .  D e t  a s ­
tronomiske Observatorium forevises de studerende, som ønske at se det, 
n a a r  d e  d e r o m  h e n v e n d e  s i g  t i l  O b s e r v a t o r .  T i l  d e n  f y s i s k e  I n s t r u m e n t -
samling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. 11 — 1; dog maa dertil Dagen i 
Forvejen begjæres Adgangskort ved en aaben Seddel, afleveret hos den polytekniske 
Læreanstalts Portner. Universitetets kemiske Laboratorium er aabent 
for de studerende de 4 første Dage i Ugen Kl. 12—3. For videre komne vil 
Laboratoriet være tilgængeligt hver Søgnedag lvl. 10—3, efter nærmere Aftale 
med dets Bestyrer, Prof. Julius Thomsen. Det Moltke ske, Universitetet til­
hørende, m in er al o gi ske Museum er aabent for de studerende Mandag, Tirs­
dag, Onsdag og Torsdag Kl. 10—12. For Publikum er det aabent Fredag Kl. 
12—2. Til Universitetets zoologiske Museum erholde de studerende 
Adgangskort hos de enkelte Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til hele 
M u s e e t  g i v e s  t o  D a g e  o m  U g e n ,  S ø n d a g  K l .  1 2 — 2  o g  O n s d a g  K l .  1 2 — 2 .  D e n  
zootomisk-fysiologiske Samling i det fysiologiske Museum vil 
hver Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet for de studerende, som desangaaende hen­
vende sig til dets Bestyrer. Det nor mal-an atomiske Museum er' til­
gængeligt for de studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 9—12, naar de des­
angaaende henvende sig til dets Bestyrer, Prof. F. Tli. Schmidt. — I Sommer-
maanederne er Adgangen til Museet aaben for Publikum hver Lørdag Kl. 9—11. 
Den pathologisk-anatomiske Samling (i det forrige kirurgiske Aka­
d e m i s  B y g n i n g )  v i l  b l i v e  f o r e v i s t  O n s d a g  o g  L ø r d a g  K l .  1 0 — 1 1 .  D e n  k i r u r ­
giske Instrumentsamling forevises, naar man derom henvender sig til dens 
Bestyrer, Lektor Plum. Den farmakologiske Samling vil kunne beses 
efter Aftale med dens Bestyrer. 
Foraars Halvaar 1879. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. Christen Hermansen, Prof. Ord., offentlig: 1) Fortolkning af Psal-
mernes 4de Bog, 3 T., 37 (25) Tilh.; 2) Fortolkning af Profeterne Amos og Ka­
lium, 3 T., 24 (20) Tilh. Lic. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., offentlig: 
1) Moralens Historie, 2 T., 52 (49) Tilh.; 2) theologiske Skriveøvelser, 3 T. hver 
anden Uge, 7 Delt. P. Madsen, Prof. Ord., offentlig: 1) det nye Testamentes 
Hermenevtik, 3 T., 105 (96) Tilh.; 2) Examinatorier over Apostlenes Gjerninger, 
2 T., 104 (86) Delt. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord., offentlig: fortolket Pauli 
Brev til Romerne Kap. I.—XI., 3 T., (fra Midten af Marts, se foran S. 662), 43(41) 
Tilh. Fr. Nielsen, Prof. Ord., offentlig: 1) den nyeste Tids Kirkehistorie 
(sluttet), 1 T., 92 Tilh.; 2) Oldkirkens Historie indtil Gregor den store (fortsat), 
2  T . ,  9 3  ( 7 8 )  T i l h . ;  3 )  p a t r i s t i s k e  Ø v e l s e r ,  1  T . ,  6 7  ( 4 2 )  D e l t .  —  P r  i  v a t -
Docent: Frants Buhl, Dr. phil., med Ministeriets Tilladelse, se foranS. 619. 
offentlig; Examinatorium over Psalmernes 1ste Bog, 2 T., 34 (18) Delt. — P a-
s tor al seminariet! B. J. Fog, Dr. phil., Holmens Provst, homiletiske Øvelser 
og Forelæsninger over Pastoraltheologi, 2 T. Lic. C. Rothe, Stiftsprovst, kate-
ketiske Øvelser og Foredrag over Kateketik, 2 T., 16 (15) Delt. 
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D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. A-Aagesen, Prof. Ord., offentlig: sluttet Læren om Retshaandhævelses-
midler over for Brud paa Formuerettigheder og derefter examinatorisk gjennem-
gaaet forskjellige Partier af Formuerettens almindelige Del, 4 T., 21 (18) Delt. 
Dr. C. Goos, Prof. Ord., 1) offentlig: foredraget det sidste Afsnit af den danske 
Straffeproces, 3 T., 34 (23) Tilh.; 2) privatissime: theoretiske Shriveevelser, 3 å 
4 T., 33 Delt. Dr. William S ch ar lin g, Prof. Ord., offentlig: l)Okonomiens 
Politik I., 3 T., 12 (7) Tilli.; 2) examinatorisk gjennemgaaet Statistikens Theori, 
2 T., 11 (5) Tilh. H. Matzen, Prof. Ord., offentlig: 1) Examinatorium over den 
danske Statsforfatningsret, 1 a 2 T., 13 (13) Delt.; 2) Examinatorium over dansk 
Tingsret, 4 T., 41 (34) Delt. J. H. Deuntzer, Prof. Ord., offentlig: exami­
natorisk gjennemgaaet Processens almindelige Del, 6 T., 64 (40) Delt. A. C. 
Evaldsen, Prof. Ord., offentlig: Examinatorium over den danske Obligationsret 
(fortsat), 5 T., 21 (8) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. Ord., offentlig: 1) Fi-
nansvidenskab (fortsat), 2 T., 14 (10) Tilh.; 2) Nationaløkonomiens TheorL 2 a 
3 T., 13 (10) Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  K l i n i k  p a a  
Frederiks Hospital daglig 2 l!i T., 29 (13) Delt.; 2) Operationer og Forelæsninger, 
2 T., 29 (13) Delt.; 3) kirurgisk Praktikant-Klinik, 4 T., 12 Tilh. Dr. P. L. 
Panum, Prof. Ord., 1) offentlig, nærmest for de yngre medicinske studerende1  
a) Forelæsninger over Udviklingshistorien. 3 T., 56 Tilh.; b) Nervefysiologien, 3 
T., 40 Tilh.; c) examinatoriske Kollokvier over de Afsnit, som ere gjennemgaaede 
i Forelæsningerne, 2 T., henholdsvis 28 og 25 Delt.; 2) privatissime, udelukkende 
for ældre medicinske studerende: Repetitions Examinatorier over udvalgte Æmner 
af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 28 Delt.; 3) privatissime, i Forening med 
Hr. Assistent C. Bohr, gjennemgaaet et praktisk Kursus over de for Medicinerne 
vigtigste Stoffers Kemi, 6 T., 20 Delt. Dr. C. E. With, Prof. Ord., offentlig: 
1) medicinsk Klinik, 6 T., 11 Delt.; 2) Praktikant-Klinik, 1 T. daglig fra d. 15. 
Febr. til d. 15. Maj, 8 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T. 
11 Delt. Dr. F. T. Schmidt, Prof. Ord., offentlig: 1) fortsat Forelæsningerne 
over Urogenitalsystemet og begyndt Forelæsning over Digestionsorganerne, 2 T., 
61 Tilh.; 2) fortsat Forelæsningerne over Nervesystemet, 3 T., 64 Tilh.; 3) Exa­
minatorium over topografisk Anatomi, 1V2 T.. 65 Delt.; Nr. 1—3 afbrudt paa 
Grund af Sygdom fra d. 20. Marts; 4) elementære Øvelser i mikroskopisk Ana­
tomi, 2 T., 11 Delt., fortsatte og afsluttede under Docentens Sygdom af Prosektor 
Chievitz; 5) indtil Udgangen af Marts daglig ledet Dissektionsevelserne i For­
ening med Hr. Prosektor Chievitz, 106 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., of­
fentlig: 1) Forelæsninger over Febrenes specielle Pathologi, 2 T., 49 (31) Tilh.; 
2) Forelæsninger over Zoonoserne og en Del akute Infektionssygdomme, 2 T., 31 
(16) Tilh.; 3) Praktikant-Klinik fra 15. Febr. til 15. Maj paa Frederiks Hospital. 
10 a 12 T. Dr. A. Stadfeldt, Prof. Ord., offentlig: 1) ledet det kliniske Kur­
sus i Gynækologi og Pædiatrik for ældre lægevidenskabelige studerende, 4 T., 12 
(12) Delt.; 2) examinatorisk gjennemgaaet enkelte Afsnit af Fodselslæren. 1 T., 
11 (11) Delt.; 3) Klinik for lægevidenskabelige Kandidater. Dr. T. S. Warncke, 
Prof. Ord., offentlig: for medicinske studerende: 1) foredraget Farmakologi, 2 T., 
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32 (25) Tilli.; 2) Øvelser i Receptskrivning, 2 T., 30 (22) Delt.; for farmacev-
tiske studerende: 3) Examinatorier over Farmakognosi, 2 T., 37 (37) Delt. Dr. 
C. G. G ædeken, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over Retslægevidenskab 
(de akute Forgiftninger), 2 T., 13 (8) Tilh.; 2) Forelæsning over Ætiologi og 
Hygiejne, 1 T., 9 (7) Tilli. ; 3) skriftlige Øvelser samt Examinatorium, 2 T., 8 
( 6 )  D e l t . ;  4 )  k l i n i s k  F o r e l æ s n i n g  o v e r  S i n d s s y g d o m ,  I T . ,  1 5  T i l l i .  D r .  P .  P l u m ,  
Lektor, offentlig: 1) Forelæsninger over Operativkirurgi, 4 T., 14 Tilli.; 2) Øvel­
ser i kirurgiske Operationer, 4 T., J3 Delt.; 3) Examinatorium i Kirurgi, 2 T., 
6 Delt. C. Lange, Lektor, offentlig: 1) Forelæsninger og Examinatorium over 
patliologisk Anatomi, 3 T., 11 Delt., 5 Tilh. (13); 2) pathologisk-anatoniiske De­
monstrationer, 2 T., 12 Delt., 7 Tilh. (11); 3) pathologisk-histiologiske Øvelser 
(besørgedes af Prosektor Dahl), 2 T., 8 Delt.; 4) Sektionsøvelser paa Frederiks 
Hospital daglig, saa vidt Materiale havdes. — Dr. S. Engelsted, Overlæge 
ved Kommunehospitalet, 1) kliniske Foredrag over Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 1 T., 14 Tilli.; 2) Øvelser i Diagnose og Behandling af Hudsygdomme 
og veneriske Sygdomme, 2 T., 20 Delt. — Dr. V. Hol mer, Overlæge ved Kom­
munehospitalet, var i Halvaaret forhindret fra at afholde den anmeldte kirurgiske 
Praktikant-Klinik. Dr. A. Brunniche, Prof., holdt paa Grund af forøgede Ho-
spitalsforretninger ingen Kliniker i dette Halvaar. Dr. F. Trier, Overlæge ved 
Kommunehospitalet, vejledet i at kjende og behandle indvortes Sygdomme, 7 T., 
10 (12) Delt. Dr. C. Studsgaard, Overkirurg ved Kommunehospitalet, exami-
natorisk Klinik over kirurgiske Patienter, 3 T. til 1. Maj, 2 (2) Delt. Dr. L. I. 
Brandes, Prof., Overlæge ved Alm. Hospital, kliniske Øvelser med ældre 
studerende over indvortes Sygdomme, 5 T., senere 1 T., til Slutn. af Apr., 8 Delt. 
Dr. H. Hirschsprung, Prof., Overlæge ved Bornehospitalet, holdt i dette Halvaar 
i k k e  K l i n i k  p a a  G r u n d  a f  F o r b e r e d e l s e r  t i l  d e t  n y e  B ø r n e h o s p i t a l .  —  P r i v a t -
Docenter: Dr. Edmund Hansen, Forelæsninger over Øjensygdomme paa Kli-
niken i Havnegades. Dr. Christensen paa Øjenkliniken, Nørregade 21, daglig 
l V2 T. givet Vejledning i øjensygdommenes Diagnostik og Behandling samt holdt 
p r a k t i s k e  Ø v e l s e r  m e d  m e d i c i n s k e  s t u d e r e n d e  o g  y n g r e  L æ g e r .  D r .  G .  G .  S t a g e  
l e d e t  B ø r n e h o s p i t a l e t s  P o l i k l i n i k ,  V e s t e r v o l d  1 ,  d a g l i g  1  T .  D r .  V .  K  r e n  c  h e l ,  
Forelæsning over Undersøgelsesmethoder ved Øjensygdomme med Demonstrationer 
og øvelser, 1V2 T. i Marts og April; fra Begyndelsen af Maj fortsatte efter en 
f æ l l e s  P l a n  m e d  K l i n i k e r  a f  D r .  E d m .  H a n s e n .  D r .  C a r l  J .  S a l o m o n s e n  
ledet Sektionsøvelser i Kommunehospitalets Obduktionsstue, 4 T., 7 Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J. N. Madvig, Prof. Ord., offentlig: forklaret den Del af Euri-
pides' Tragoedie Ion, som ikke blev gjennemgaaet i forrige Semester, 2 T., 
5 Tilh. Dr. R. Nielsen, Lic. theol., Prof. Ord., 1) offentlig: Idebevægel­
serne i den nyere Historie (fortsat), 1 T., 52 Tilh., hvoraf 16 studerende; 
2) privat : den filosofiske Propædevtiks sidste Halvdel, 4 T., 131 Tilh. Dr. J. 
L. Ussing, Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsninger over latinske Indskrifter, 
3 T., 10 (6) Tilli.; 2) Øvelser over Ciceros Taler de provinciis consularibus 
og in Pisonem, 3 T., 9 (6) Delt. Dr. F. E. S c hi em, Prof. Ord., offentlig: 
Fremstilling af de nationale Forhold ved Nedredonau i Oldtiden og den nyere Tid. 
Holdtes ej paa Grund af Docentens Sygdom. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., 
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offentlig; 1) forklaret Profeterne Hosea og Joel, 2 T., 2 (2) Tilh.; 2) gjennem-
gaaet et Afsnit af Psalmerne for de studerende, der forberedte sig til den sær­
skilte Prøve i Hebraisk, 1 T., 19 (16) Tilh.; 3) forklaret den arabiske Filosof 
Ibn-Tofails Værk Hay ben-Yaqzån med en Fremstilling af den aristoteliske Filo­
sofis Udvikling bos Araberne, 1 T., 3 (2) Tilh.; 4) fortsat for videre komne sine 
Øvelser i Arabisk, 1 T., 1 (2) Tilh. Dr. Konrad Gi s la son, Prof. Ord., of­
fentlig: gjennemgaaet Kvadene i Skåldskaparmål Kap. 42 flg., 2 T., 4 (4) Tilh, 
Dr. E. Holm, Prof. Ord., offentlig: Hovedtrækkene i Frederik II af Preussens 
Historie, med særlig Fremhævelse af, hvad der vedrører lians Karakter og Per­
s o n l i g h e d ,  2  T . ,  1 0 0 — 1 5 0  T i l h . ,  h v o r a f  1 3  s t u d e r e n d e .  D r .  C .  P a  l u d  a n -
Muller, Prof. Ord., Danmarks Historie i Tidsrummet mellem Reformationens Ind­
førelse indtil Statsforandringen 1660, 2 T., 55 Tilh., hvoraf 9 studerende. Dr. 
S. Heegaard, Prof. Ord., var fritaget for at holde Forelæsninger i dette Halvaar, 
se foran S. 663. V. Fausbøll, Prof. Ord., var fritaget for at bolde Forelæs­
ninger i dette Halvaar, se foran S. 663. L. H. F. Oppermann, Prof. Extr., 
offentlig: 1) fortsat Gjennemgaaelsen af Otfrids Krist og af nogle andre oldtyske 
Texter, 2 T., 1 (1) Tilh.; 2) gjennemgaaet nogle Afsnit af den tyske Sproglære, 
m e d  s æ r l i g t  H e n s y n  t i l  U n d e r v i s n i n g e n ,  2  T . ,  5  ( 2 )  T i l h .  V i l h .  B j e r r i n g ,  
Prof. Extr., offentlig: 1) Forelæsning over »le Mystére d'Adam«, 2 T.; 2) franske 
Skriveøvelser for videre komne, Diktat og improviseret Oversættelse fra Dansk, 2 
T.; afbrudte paa Grund af Docentens Sygdom. Dr. George Stephens, Prof. 
Extr., 1) offentlig: William Shakespear's King Henry IV, Part 2, Aet. 4, 1 T., 
c. 50 Tilh.; 2) offentlig: The Gospel of Saint Matthew Old-Engelsk %0. N.-Engelsk 
og O. S.-Engelsk), 1 T., c. 10 Tilh.; 3) hver Onsdag Aften Lejlighed til engelsk 
Samtale i hans Bolig. Dr. C. W. Smith, extr. Docent, offentlig: 1) Begyn­
delsesgrundene til det oldslaviske Sprog, 2) Begyndelsesgrundene til det polske 
Sprog, 3) Begyndelsesgrundene til det russiske Sprog, 4) Begyndelsesgrundene til 
det litauiske Sprog. Af Mangel paa Tilhørere bortfaldt disse Forelæsninger. Dr. 
Svend Grundtvig, Prof. Extr., offentlig: tolket den ældre Edda i-Grund­
sproget, 2 T., 3 Tilh. Jul. Lange, extr. Docent: historisk Oversigt over Frem­
stillingen af Menneskefiguren i den nyere Tids Billedkunst (fortsat), 2 T., 14 Tilh., 
af hvilke 1 studerende. Dr. Villi. Thomsen, extr. Docent, offentlig: 1) det 
latinske Sprogs Bygning og Historie, sammenlignet med de beslægtede ældre 
Sprog, særlig de øvrige olditaliske Dialekter (fortsat), 2 T., 8 (9) Tilh.; 2) Øvel­
ser over Spørgsmaal, henhørende til den sammenlignende Sprogvidenskab, med 
s æ r l i g t  H e n s y n  t i l  G r æ s k  o g  L a t i n ,  1  T . ,  5  D e l t .  D r .  L u d v .  F .  A .  W  i  m m  e r ,  
e x t r .  D o c e n t ,  o f f e n t l i g :  t o l k e t  S k a a n s k e  L o v ,  2  T . ,  5  ( 5 )  T i l h .  —  G .  B r y n j u l f -
son, Docent, offentlig: Udsigt over Skjaldepoesiens Oprindelse og Udvikling, 2 
T., 26 Tilh. Dr. M. C. Gertz, extr. Docent, offentlig: 1) Forelæsning over Pla­
tons Theaitetos (sluttet)., 4 T., 6 (5) Tilh.; efter denne Forelæsnings Afslutning 
2) Øvelser over Lukianos, 4 T., 6 (5) Delt.; 3) skriftlige øvelser for ældre stu­
derende, 3 T., 7 (7) Delt. Dr. Thor Sundby, midi. Docent, offentlig: 1) Skil­
dring- af Ruy Diaz el Cid Campeador, som han fremtræder i Historien og i Digt­
ningen, samt Forklaring af udvalgte Romancer, 1 T., 25 (17) Tilh., hvoraf 1 stu­
derende; 2) gjennemgaaet Fernan Caballero's La Gaviota fra 1ste Del Ilte Kap. 
og holdt spanske Skriveøvelser, 1 T., 16 (12) Delt., hvoraf 1 studerende; 3) Ud­
sigt over den spanske Orddannelseslære, 1 T., 6 (4) Tilh., hvoraf 1 studerende* 
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P r i v a t - D o c e n t e r :  D r .  H a r a l d  H ø f f d i n g ,  o f f e n t l i g :  P s y k o l o g i  ( F o r t ­
sættelse), 2 T., 28 (20) Tilh. Dr. Valdemar Schmidt, Prof.: 1) Forelæsning 
og Øvelser over Begyndelsesgrundene af Hebraisk og over 40 Kap. af Genesis, 
6 T., 24 (8) Delt.; derefter 2) Øvelser over de 15 første Psalmer, 4 T., 6 (6) 
Delt.; 3) Forelæsning og Øvelser for videre komne i Gammel-Ægyptisk, 1 a 2 T., 
1 (1) Delt,; 4) Forelæsning og Øvelser for videre komne i Assyrisk, 1 å 2 T., 
1  ( 1 )  D e l t .  D r .  C l a u d i u s  W i l  k  e n  s ,  o f f e n t l i g :  K o l l o k v i e r  o v e r  v i d e n s k a b e l i g  
Methode, 2 T., 54 (69) Tilh. Dr. Alex. Thorsøe: Fremstilling af Hegels Hi­
s t o r i e n s  F i l o s o f i  ( f o r t s a t ) ,  2  T . ,  1 8  T i l h . ,  h v o r a f  1  s t u d e r e n d e .  D r .  J .  P a l u d a n ,  
offentlig: Forelæsning om fremmed Indflydelse paa den danske Nationalliteratur i 
det 17de Aarh., 1 T., 22 (12) Tilh. 
D e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b  e l i g e  F a k u l t e t ,  
Dr. Joh. Japetus Sm. Steen s trup, Dr. med., Prof. Ord., offentlig: 
1) Overblik over Dyrerigets Former og disses Bygning, med særligt Hensyn til de 
medicinske studerende (fortsat), 3 T., 27 (24) Tilh.; 2) Vejledning af disse stu­
derende under deres Afbenyttelse af de for Undervisningen særlig tilvejebragte 
Samlinger, 4 T., 35 (26) Delt.; 3) Kollokvier og Repetitorier for de studerendes 
ældre Hold over bestemte Afsnit af Zoologien, 2 T., 14 Delt.; 4) vejledet de 
egentlige naturhistoriske studerende ved deres Studier i Samlingerne eller i Lite-
raturen, 7 Delt. C. V. Holten, Prof. Ord., 1) offentlig: den kemiske Fysik, 3 
T., 72 (47) Tilh.; 2) Exaininatorier over forskjellige Dele af Fysiken, 2 T., 16 
Delt. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., offentlig: 1) for yngre studerende den 
elementære Stereometri i videre Omfang end læst i Skolen; kom ej i Stand, da 
ingen Tilhørere meldte sig; 2) for ældre studerende Hovedsætninger af de ellip­
tiske Funktioners Theori, 2 T., 1 Tilh. J. F. Johnstrup, Prof. Ord., offentlig: 
1) Danmarks Geognosi, 2 T., 26 (19) Tilh.; 2) Jordbundslære (fortsat), 2 T., 31 
Tilh.; 3) Exaininatorier over Mineralogi og almindelig Geognosi, 2 T., 17 Delt.; 
- 1 )  Ø v e l s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m ,  8  T . ,  4 0  D e l t .  D r .  J u l i u s  T h o m  s e n ,  
Prof. Ord., 1) offentlig: de organiske Stoffers Kemi, 3 T., 99 (55) Tilh.; 2) ke­
miske Øvelser, 12 T., 112 Delt. D. F. Didrichsen, Prof. Ord., offentlig: 1) den al­
mindelige Botanik, 3 T., 17 (21) Tilh.; 2) fra April gjennemgaaet de naturlige 
Familier, nærmest med Hensyn til Lægeplanter, 3 T., 17 (21) Tilh.; 3) Øvelser 
over det gjennemgaaede, 3 T., 17 (21) Tilh.; 4) hver anden Lørdag ledet en bo­
tanisk Exkursion; 5) for videre komne ugentlig gjennemgaaet enkelte Plante­
grupper, 2 T., 3 (3) Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord.: 1) sfærisk Astronomi, 
2 T., 4 (3) Tilh.; 2) Læren om Interpolation samt numerisk Integration og Dif­
ferentiation, 2 T., 2 (2) Tilh. J. C. S ch i ødte, Prof. Extr., offentlig: de led-
d e d e  D y r s  M o r f o l o g i  o g  S y s t e m a t i k ,  2  å  3  T . ,  4  T i l h .  J .  T h .  R e i n h a r d t ,  
Prof. Extr., offentlig: Sælerne, 2 T., 3 (3) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, extr. 
Docent, offentlig: 1) gjennemgaaet saadanne Partier af den elementære analytiske 
Geometri, som ikke medtages i Skolerne, 2 T., 11 (3) Tilh.-; 2) (som Fortsættelse 
af den begyndte Gjennemgang af Clebsch' Forelæsninger over Geometri) gjennem­
g a a e t  L æ r e n  o m  a l g e b r a i s k e  K u r v e r ,  2  T . ,  2  ( 2 )  T i l h .  D r .  S .  M .  J ø r g e n s e n ,  
Lektor, offentlig: 1) de uorganiske Stoffers kvalitative Analyse, 2 a 3 T., 101(47) 
Tilh.; 2) ledet Øvelserne i den polytekniske Læreanstalts Laboratorium, 12 T. — 
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Dr. Eug. Warming, Docent, offentlig: 1) Vejledning i Planternes Anatomi og 
Mikroskopi, 4 a 6 T., 12 Delt.; 2) de naturlige Familier i Planteriget, 2 a 
3 T.; Forelæsninger og Examinatorier over farmacevtisk (almindelig og spe­
ciel) Botanik, 5 T., 41 (40) Delt.; 3) Exkursioner for farmaeevtiske stu­
derende, 4 T. hver anden Lørdag i Halvaarets Slutning, c. 30—35 Delt. 
Dr. E. Løffler, midi. Docent, offentlig: Oversigt over Asiens Naturforhold, med 
s æ r l i g t  H e n s y n  t i l  K l i m a  o g  V e g e t a t i o n ,  2  T . ,  1 1 4  T i l l i .  —  P r i v a t - D o  c e n t :  
P. Tauber, Cand. pliilos., med Ministeriets Tilladelse, offentlig: 1) Øvelser i at 
undersøge og bestemme danske Ledorme (fortsat), 3 T., 1 (1) Tilh.; 2) Exkur­
sioner i vore nærmeste Farvande for at indøve de studerende i Nutidens Methoder 
for zoologiske Havundersøgelser; kom ej i Stalid paa Grund af det ugunstige 
Vejrlig; 3) Tanddannelse og Tandudvikling hos Hvirveldyrene, 2 T., 2 (2) Tilh.; 
4) vejledet de studerende i histologiske Undersøgelser, 4 T., 1 (1) Delt. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r .  
Sluttelig meddeles her en Oversigt over Benyttelsen af Universitetets Fore­
læsninger og Øvelser i Efteraars Halvaaret 1878 og Foraars Halvaaret 187(J. 
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'versigt over Benyttelsen af Universitetets Forelæsniuger og øvelser i Efteraars 
Halvaaret 1878. 
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